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Fa alguns anys, uns col.legues em convi- són factors que fan propícia la sortida al ca-
daren a participar en un acte amb motiu de rrer de publicacions localistes que , conscient-
l'EXPRO/REUS, dirigit a les revistes i a les ment i sempre amb la finalitat d'omplir 
publicacions locals i comarcals de les comar- buits, paren una atenció molt especial a 
ques tarragonines. Un succés inesperat que l'opinió . 
afectà la difusió del meu diari dintre del re- L'opinió reservada forcosament, en els 
cinte firal (fou segrestat durant unes hores mitjans de comunicació escrits d'un abasta-
pels responsables del certamen) m'impedí de- ment més ampli, a un nombre reduït de co-
senvol~par quatre ratlles que portava prepa- lumnistes, es veu molt més generalitzada en 
rades 1 convertí la meva intervenció en un les publicacions que per la seva vocació desit-
al.legat a favor de la llibertat d'expressió, ja connectar més directament amb la seva 
com els temps passats de la Universitat -_ du- gent, amb la gent que li és més propera . 
rant els primers anys de la transició política. La difusió del fet cultural local i durant 
El que aleshores no vaig poder dir penso que alguns ~nys de la cultura catalana en general, 
segueix éssent vàlid avui i, potser, amb més quan a1xò era, ~om a mínim, més difícil en 
arguments que llavors. Es tracta d'una refie- els encapçalaments coneguts, va lligada a les 
xió en ~eu alta, procedent d'algú que no per- publicacions locals i comarcals amb caire in-
tany, m ho ha fet mai, a l'àmbit d'allò co- separable, sense que moltes d'elles , avui ma-
munment acceptat com premsa local i co- teix, hagin deixat de cumplir aquesta funció 
~areal , sobr_e els límits i característiques de transmissor_es de trad icions.' recuperades 
d aquest conjunt de publicacions i persones ~n moltes ocaswns per plomes msultantment 
que les elaboren. jOves. 
Partint del fet, destacat pels qui s' han ~ ,4,{ ( 
dedicat a l'estudi d'aquest fenòmen, que la - ~ J r~ ~r ~nnombrable pr?lif~ració d'aquestes revistes~ ...- 0f.S'.,.,.,,~,,~ ~~·(! ~~ (j IJ 
es un fet pecuhar 1 concret de Catalunya . --~~ ~~~-,;.-~-~ -.. .... _ 
' ~;J''/ 'lea -~......... .... .. 
sense que cap altre lloc de l'estat espanyol .... · ~ . t \-~~ .!::.·-pug~i presumir d'aquesta qua~titat, ni de la ,;,..i.ft:.~ \\ Jr~ • 1 g?i.~ 
qual_1tat que algunes han assoht, aleshores i ! v ·· E 11'-':,"t.-.; 
partmt d'aquest punt, em plantejo el motiu u 
pel qual aquesta riquesa cultural segueix tan 
present en tantes comarques catalanes en un 
època on les telecomunicacions, els s~tèli ts 
el làsser i les impressores ultraràpides só~ 
elements tan consubstancials amb els mitjans 
de comunicació com ho era abans la linotípia 
o la càmara de cinema que requeria revelar la 
pel.lícula abans de poder-se manipular per la 
televisió . 
Sense cap mena de dubte , el fenòmen 
cultural·, la riquesa extraordinària en inquie-
t~ds i idees que hi ha a Catalunya i la incapa-
4 c1tat dels grans mitjans per absorvi,·-!es totes 
Però, exposat tot això, voldria entrar en 
el que realment em crea dubtes: on són els lí-
mits de la premsa local i comarcal?, en la se-
va periodicitat, grau de professionalització o 
tipus d'estructura empresarial -si es que 
existeix-?, en la convertura territorial, tipus 
d'informació i opinió que difon? 1... una al-
tra cosa; per què si en altres ambients l'enun-
ciat «premsa» i la qualificació de «periodis-
ta» s' ha extès a tot allò que difon informació 
i a tot aquell que elabora informacions, no 
ens plantegem que premsa local i comarcal 
són tambè les ràdios locals i les cada cop més 
nombroses emissores de televisió locals?. 
Als periodistes professionals (els que vi-
vim d'això -el terme no vol dir pas cap altra 
cosa-) el fet que fossin considerats com a 
tals, sense diferenciació, els informadors de 
ràdio i televisió (tema tabú fa només quinze 
o vint anys) ens ha beneficiat en escreix per-
què, no únicament ens ha obert possibilitats 
laborals, sinó que ens ha endinsat en un món 
comunicatiu molt més ric i ens ha ajudat a 
entendre la tecnologia aplicada a la informa-
ció. A més, sense paraules a mitges, la demo-
cràcia ha convertit la ràdio en el mitjà de co-
municació per autonomasia. Ja ho era en 
tots els païssos en els que es gaudia de la lli-
bertat d'expressió i es demostrà sobrada-
ment, no tan sols en la nit del 23-F, que no 
era per mèrits pròpis i dels periodistes que 
treballen en aquest mitjà. 
Les ràdios i les televisions locals, fenò-
mens molt més recents que la premsa local i 
comarcal, comencen a ésser mitjans que re-
clamen, també per mèrits pròpis, entrar en el 
món comunicatiu i social dels seus respectius 
àmbits territorials. El no fer-ho serà retardar 
inútilment quelcom inevitable. 
Anteriorment, quan em preguntava pels 
límits de la premsa local i comarcal, he men-
cionat el grau de professionalitat com un 
possible element. Hi ha quelcom d'evident i 
d'exemples n'hi ha de sobrers; moltes revis-
tes que neixeren amb un ànim quasi bé testi-
monial, amb un grau d'altruisme important 
pel que fa als seus responsables, s'estan pro-
fessionalitzan en tots els aspectes (informa-
tiu, empresarial, tècnic) i estan . a més, ele-
vant els seus sostres i, en principi, limita-
cions, sense que molts d'ells pugin pal.liar el 
seu afany per deixar d'estar inmersos en 
aquesta qualificació d'àmbit local e inclús 
comarcal. Revistes que ja no tenen periodis-· 
tes en plantilla, utilitzen la informàtica, di-
senyen els seus continguts amb criteris co-
mercials, que es preocupen de l'índex de ven-
da. És això premsa local i comarcal? Fins i 
tot n'hi ha que aspiren a convertir~se en dia-
ris. 
La se'güent pregunta que completaria el 
cicle és: tot procés d'evolució, és positiu?, no 
estarem davant d'una crisis d'aquest fenò-
men cultural proper i quasi bé íntim de les 
petites localitats?, val la pena aquesta evolu-
ció o sortirem perdent-hi? També és cert que 
no totes les publicacions locals i comarcals 
circulen per aquest·a autopista, no exempta 
d 'accidents. N'hi ha que, modestes en els 
seus objectius, consideren que és molt més 
important la proximitat que el «triomf» i al-
tres que analitzen la seva tasca com una 
col.laboració a l' enriquiment de les idees dels 
seus veïns, dels seus conciutadans més pro-
pers, sense cap altre aspiració que la d'aju-
dar a què una festa major tingui més realç o 
que l'escriptor local de torn pugui publicar 
les seves últimes proses o realitzar una cap-
busada incansable i endinsar-se fins les arrels 
més profundes de la seva col.lectivitat. Això 
és tan important, o més, que les grans exclu-
sives o la fotografia que val la portada d'un 
gran diari . 
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